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????? ? ?????????????、????????、?????、???????、??ッ? ャー っ? 、
??????????????。????????、????????????? ? 。
「??????ょっ??」?????、
??? 。「 っ????? 」 、??。「 」??? っ 、??? 。 ??ー??、? ????????、???。? ?
???、???????????????、???????????????。?????、??????っ???「? 」??、「???」 ? ? ????、〈???? 〉 ?っ ????。??? ?? ? ?????。??、 ? ????。??




?、?????っ??ー???????????、?????っ?。???ー????。 、 ???、?????ー ? 。??????????、?? ?。???? 、 ? 。??? 、 、 ? ??? 。「????????????、???




?、??????、??????????????? ? 、 ー? ? ???、????、?????????? 、 ゃ??ゃ?? っ ???? 、?? ? 。?、???、 ?＝ 。??←?ー?← ?????????、 ? 、???????。 ?、?????? 、 ??? ??????ー??。 、?? 、??、 ??? っ
?????????? ??? ?、? 。????? っ 。??? 、 っ 、?っ?。 、 ???? …… っ 、
???????????????????っ???
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?????ー??ー???っ?。????????????????、????? ッ 、 ??。??? 、??? ? 、??? ? 、 、?っ? ォー?っ?。 。?? ?っ 。??? ?、?ー???っ 。 ー??? っ 、?っ? 。 、??? 、 っ??? ?、 っ??? 、 ????。 ??っ? 。??、??? ????、 っ 。??? 。???








???、????ォー??????っ??、?????????????ー?? ? ， 、??? っ 。?、? ャ ? ???? 、??? 。 ォー??? 。 ????、 ?????? 。????、 ???? （??????? ） ォー?? ?? ????、 、 、??? 「 ??、? 」 っ?。? ャ???? ? ???? ? ?。?????????????? 、? ? ?? ?
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??????????????、??????っ?。???????、????? 。??? 、 っ ょ???っ 。??? 、 、??っ 。??? 、??? 、 ??? 。 ォー??? っ??? ? 、?? っ 。??? 、 、??? っ 。????????、?? ???、????? ? 。????? 、??? 。 ?、 。??? 。 、??? ? っ??。 っ ょ?、 ? っ 。
????????っ?????????? 。??? （ ? ）??? （ ????????? ?????（??? ）??? ?（ ッ??? ）??? （??? ）??? 、??? 、 ォー?????? っ????????ー????????。? 、??? 、?? 。??? ? 、???????? ??、? ????（ ） ? 、? ????? ?。?? 、 。
???ュー?ー????っ?







?、?ー??????????????? ? 。????????????、??? ??????。??、 ??? ???
????????。???、???????????????。???????? ???。?? 。……?? ? 。「?????????っ????ょ。
??? ??ゃ????




???????????????????? ?????っ?。???? 、?ょ? 、?? ? ? 。??? ー??? 、 ー??? ?。 ???? っ 。??? ?。??? っ 、??、 、??? ? 。??ょ 、??? 、 っ ??っ?
???。?????????っ???????、?????????????。?????????????????? 、 ? っ 。?????? 、?っ? 、??、??? ?っ 。??? っ?。?????っ?。?????????






????????????っ?。???、??? っ ? ??、 ? ??????っ?。??? ?、?? っ 、??? ? っ??? 、?????っ っ 」
??っ????。????、 ?????。?????? ? ??。?????「? 」 、「????ゃ?????????????? ?」 ???っ??? 。??? 。 ???
????????????????、???????????????????????、???? ?。 っ??? 、?。? 、 、??? っ 、??? ?っ 、??? 、?? 。?? 。?????? ??、? っ?、? ? 。?、? ???、?っ ? 。「?????????????」???????、 ? ???? ?「 」。??
「????」。「???????????」
???????っ????????。??????????っ 、?っ? っ?。? 。????? ? ? 。「??????????? ? ょ??」? 「? 」。「??????????、??
??」????? ? ? ????????? 。??? 、?? 。「??????????
?」
「???? 」
?????「? ? 」。????? ?、 ????っ 。 、???っ ???? 、??。
???????????????????????????、? ?????、??? ?????っ 。 ー???????。 ?? ー??? 、 ッ ????????? ? っ 。??? っ 、?っ???。「??????」??? ? 、 っ??? 、??? 、?? 、?っ??? ょ 。??? 、??? ? ?っ? ???? 、??? 。「??」 、
?????ッ????ー266　265　264　263　261　260　259　258　257　255　241
ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ　ロ写写万’写写写’写写写写’弓’
??????????????ー????????????、 ョ??? 「 」??? ? ????????????????
???????
?????????????????????????????? ＝ ? ?????? ?? ー?????? ?? ???ー????????? ????????? 。?? ＝
?????????????????????っ???
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?っ????。????????、?? ? ? 。??????????
か















?っ?。???????????????、????ッ????。?????っ? 、 ????、??? 。 ? 。???、 ー?? 。??? ー ? ? 、????? 、??? 。?? 。??? 。?? 。?? ?? 、??、 ー 。?? ? 。??? 、?????? ? 。????。???????????。??? 。?????っ?、? 、 ?? っ??? 、??。
?????????????。???っ???、???????????っ? 、 ? 。??? ? 、?ャ? 。 ャ??? ? 。?? ? 、 。???????。? 、??? 、??? ? 、 っ???。??、
『?





??????? ?、????????????????。?????????? 、 ???? ー ?ー??っ 。 ィー?、? ?????? ??、? ? ー 、??? ? 。??、?? ? ??っ 、 ???? ?、 ???????っ?。???????????????????、???????、
??????????????????、?????っ?。 っ 、??? ? っ??? ? 、 ?っ?。???? 、 ???????? ?? ? 。??? 。??? ??? ????? ?っ?。 、???????????????、?
??? 、????、 っ?? 。??? 「??? 」??っ 、??? ??っ 。 、??? 「 、??? 」 、「??、 、??? 」 、??? 、?? 。
?????????????????っ?。「??? 、 ?????????。 ??。? ? ???? 、 っ??。 ? 。??? ???? 」????? 、????? 、?? ???????? ? っ 。（??? っ ）??ー?、????、 ????っ? っ??? ? ー 。??? ? 、???? っ ?、 、??? 、?????? 。??? 、
即
??????????っ?。?????????????????、??っ??? 、 ? ????、 、 。??? ? っ 。????????????、 っ?。?????? 、??? 。 ? 、??? ? 、 ゃ??? 、







?? ? ? ?っ????、 ? ???? 。
????????????????????? 。
「???」??????????????
????、??ゃ?? 、??????????ュ ー?ョ???? 。 、??? 、??? 、 、??? 。??? ?????? 、?? 。????? 。
???????????????????????
創
?????）???????っ?????、???????????????っ?。??? 、「 」?? っ 。 ? 、
「??????????。?????
??? 。 」?? 。 、
「??っ?、 ょ ?
??? 、 ? ???。?? ? 、? っ っ??? 」??? ?????、 ??????????????。「?ゃ?、???????? ?。
??? ????」
（?〜??） ? ? 、















?????????????、????、??????????? ?? ?? 、????? ? ? 、??? ?? ?。 ???? ????? ??????っ 、 っ??? 、?????????っ?。?? ?????、 ? っ 。????????っ 、??? ?? っ???。?????? っ 、 っ ???っ 、?? ? 。?????? っ 。 、??? 。??? ??、 、 ????? ャ ? 。 っ???
????。???????????? っ??????、???? 、 ???っ?。? 、 、??? ??? ?????、? ー ???? 、???、 ??っ?。????、?????っ 、??? ? 。??? 、?、? っ （ ょっ???っ? ?）。??? ? 、??? っ ? 、??ー????? 、???? ? っ 。??? 、
???????っ???。?????????? ? ? 、??? ? （??? ）、??? ???っ 。 ?。????????????????? 、???????????????????? 、???? ?? 。????? （ 、??? ）。?、????。 ???。??? ? 。??? ? （??? ???????）、???? 、???????????? ?、 ?????????、 っ ?、
?????????????????????????
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???．?????、?????????? ????っ 。??? ? ?。??? 、 ?? ????、 。?? ?ィー ?ー 、???? っ??、 、? ???? 、??? 。 、??? 、 ????
?、
????????。???????????????????????????。 っ??? 。?っ? ょ 。 、??? 。??? ?、??? 。 ??? 、??? ?? ? ?? 。????? ? 、?? ?? （ ）
忽
?????????????????（??）???? 、???????????? 。 、 ???? （?? ）??? っ 。??? 、??? 。??? 、?、? っ 。?? 、??? ー??? っ?。 ??っ?? 、? ??????????? ? 、 「??? ???」 っ 。「???ゃ???????????」「?? ? 」「????っ?????????」「?? 」???????????
??????????っ?。?????????……?????????????、??????????????? っ 。????? 。?? 、 ??、「?????????????、??
??? 。 ? っ?、??? っ 、?? ? 」??? ? ? ???。?? ? ??っ?。????? 。???? ?、?、??、? ???。 ? ? っ 。??? っ っ???、 ? ???? 。 ??、「????????????????
?。??? 」
お
％??????。????? ?????????。??? ??? 、??っ っ 。???「 ?。???? 。?」? っ 。 、?? ? ???? ? 、
????。
「???????????。????
?ゃ? ??、????????? ? 」
「??、?? ??」
???っ 、 ?? ????っ? ?っ?。 っ??????。 っ ?? ? ??????。
???????????????、?、???? 、?ー???????っ?。???????、 ??。? ? ?。???? ?? 。??、 ? 、??? ? 、??。
???????????????? ?? （??）???? ??? 、????? 、 ? ??っ 。??? ー ー ー?、? ??? っ 、? っ 。
「???っ????????ょ?????」「??? ? ?
?。? ?ゃ? ? 」????? ?? ??、? ?。?????? ????。 っ 、???????? 、 っ??? ???? 、 っ
???。??? ???????????????? 、 ????っ? ??。??? ゃ 、??? ? っ 。 ? ??????、 っ?、?っ???? 。??? ? ? 、??? ?っ 。??? ???? っ っ 。??? 、???ゃ （??? 、??? ???? っ っ 、?? 。??? っ?っ? 。??? ? っ??? ???????????ッ?
???????、????????????????っ?。?????????? っ 、 ? っ??? 。 ? 、?ゃ? っ 、??? っ 、??? ? 。（ ??? ）?????? 。???? っ??? 、 ゃ っ っ??、 っ っ??? っ???ゃっ 、 ゃ?っ? ???? 、 っ????? ? ゃ???。 ゃ??っ 。??? 、??ゃ?????、????????????っ 。
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??????、??????っ???っ? ???? ? 。??? ッ ョッ ? っ??、? っ??、???? ?。?? ?? ? ? ? 。??? っ?、????。 、?、? ????、 ? っ?? っ 。??? ??? 。??? ?、 っ?????。????? 、 ???? 、?? ? 。??? 、???、 ?
認
?っ???。??? ????????っ????? ? 、???????、????? ? 。??? 、 、??? 、 ???????、??????????????。????? 、???????????? ??っ? 、 。??? 、?ーッ 。??? 。??? ??、? ? 。?? ? ??。??? っ?。???? 、 っ 。??? 、 、??、 ? ? っ??? 、 ?
??????。???? ?????、???????????? っ ??、? ?っ????っ?? 。 、?? ? っ 。??? ???? 、? ????、 ???? っ 、?? っ 。??? ???? っ 、??? ?? 。???、??????????? 、????? 。「〜?????、???????。??????ゃ ? 、
????」?? ? ????? 、??? ?ょ?っ 。??? ????っ? 、???????????
????????????????。???????????????。?? 。?????っ ? 、?っ 。??? 、????っ???? ? ?? ????? っ 、 ???? ???。???、? ? 。? ? ?? ??? ??? っ 。??? 。??????っ 。?????????????、「??ゃ??????っ????」?
四
即?????。??????????、?? ???????????「??、?????????????」??っ 。 っ??、??っ 、 っ??? ? ? ?、??????っ 。??? ? ? ?、 っ?。? 「?? ? 、 ゃ?っ? ? 」 っ??? っ 。??? ?????、? ? 。
???、???????っ????????????????、???????? っ ? 。 ???? 「??」 、 ???? ? 。 っ 。??? 。「??????????????。?????????」? っ ??????、????????。??? ???、??? 「 ゃ っ??? っ ?」???。






?????」??っ?、????っ????。???????????????? 、? ?っ?「??? ゃ 」?? 。?????? 、??? 。??? ??っ???。?? ? 、????? ? 。??? 、???っ?、????? っ 。????????。??っ? 、「 。?っ? 」?? ? 。??? ? ?? 、??「 ? 。 ゃ??? 」?、? っ? っ 。
???、????????????????????っ?。????????っ 。??? っ?、???? ??っ ???? っ ??。??? っ 、????????????? 、?????? ?っ?、????，??。????? っ?? 。????? ? っ?? ????? 、?? ? ? ? ?、??? っ 。 ????????ッ?
??????????、???????????????????っ????? 。 ー ? 、?? ? ? 。
「?????っ????ゃ????」




















































?ッ??????、??????????、????????????????? ?、 ???? 。??? 、??? 、??? 。? ????????? 、 っ?? 。??? 、??? ー 、??? 、 っ 。??? 、??? っ 、???、?? ?。「??????????????、?
??? 、??っ?? ?、?ょ ? 」????? ??、
「????????
?……」????? っ 、 。
??っ????ゃ??。
「?????????????……」
??? ?ッ ? ???。?ー????????????、?ッ??? っ 。??? ? 、??? 。 っ ?? 、??? 。??。「??、????????????」
??? ?っ 、????ッ ??。 、 ー ー???????。 っ??……。??? っ????。 ??????。?? ?? 、??? 。?、? ? っ??、 ??。? ? ???、? ? 、??? ? 。???????????
???????。????ー? ??っ?????、??、「 ???」「 、 ー ???」??。??? ? 、 ??????? ?、????????っ???。 ?? 。????? 、 ???? っ 。??? 、?。? っ 。 ?????っ????。 、 ??ゃ? っ 、「??ェー??????ォー。???









?ー?。??? ??????????。????? ? ????、?????????、?????、???????
?っ???。??????っ?????、??????っ???、??????? ? 、 ? 、??? ? っ っ 。「???」。
??????
???????? 、??????? 、??????、 っ?。?????????? 、?????? 。????? っ 、??? 、??? っ 。?、? ゃ 、???、?? 。「?????????、???????」。?????、 ??? ?
????? ? っ??。??? 、 、「??????」?????。???
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?「????????」?????????????? 、?、 ???っ????。??? 、 ??? っ 、????。?? ????????、? ? ?? ???? ? 。 、
????っ?????。???????、?????????????????? 、 、????????、??????????? ? 。??? ?? っ 、?????っ ???っ 。 ?????????????
??、」?????????ー?????」。? ????、????、 ???????、? っ 。「 、??っ ゃ ?? ょ」??? ?、 っ 、 ???っ????。「 ? 。 ???????? ??、????????? ? ゃっ 。 っ?」??? っ 、?????? ????、???? っ?。? 、??? ????、? ? 、?? 。??? っ ?????、 っ 、??? 、??? 。 、「??????????????……」
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?????????????????。??．?「?????????????? 」 ?????、??「? 」 ? っ?、? ?。 「??? ? 、??? ? ? っ ? っ 。?、? 「 ??? 、??? 」 。??? ? 、?っ?。 ? 、????????、????????。??????、???? ????? っ 。??? 、??? っ?? 、????? 。
????
????、? っ 。 ?ー?ー? ッ ? ? ??ッ??????っ 、??? っ 、???。? ?????
一毒一一MP“…詞圃Ptへ一門．μ
?、??????????っ?????っ 。??? っ 、???? ? ? 、??? 、 ?????????、???? 。??、 っ ????、???っ 、???。? 、?っ ?。??? 、 ー?。? ???? っ 。?、?っ 、??? ??、?っ? 。 、????? ? ?、??、??? 。「 」?? 、 ?? ? 。?ゃ?、??? 。??っ 、「 、??? ? 」 っ? 。「
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?、?????????????……?っ?????????……」。?????、? 、??? ? っ 、?? 。???。「 、??? っ 、??? 。??? っ 、?? 、 ゃ 」。??? 、?? っ?。
?????
????? ? 、?????? 、???、 ???、 ??、? 。 ?
????????????????っ





??????、????っ????????????、??????????? っ っ 。
嘱／／
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???ょ」。????????????、「?????。???」??????? っ ?。????、?っ っ?、? 、?。???、???????っ???、? ??っ?。「 ???? ?……」。?? っ 。??? ? 、????、 っ 。??? ? ? っ??? 、??? っ 。??? 、「 、?? 」? 、「??????????????。
?っ?、 、?」???、? っ?、? ? 、???っ ???っ?、 っ????……。
?????
????????????????、????????っ? 、?、? っ?。? 、 ? ??????? ? っ 。??? ? 、??? 。????、?????????????????、 っ ．????? 。?? 。 ?????、? っ?。? ? 、???、?????? 。? ??っ????、? ? 、?? 。「????、???????????
??? っ 」「??ゃ 」。????? ? ????????っ???っ?
?。???????????????? ?? ? 。??????????、???? ??、? っ 。??? ? ? 。???、? っ 、? ?? ?ょ 、 …?．???? ? っ??? ? ????。 、??? 。 、??? っ 、「 、?????? 」、? ???????? 。「???ゃ、???????????





















??????????、????????。?? 、 ???、 、 ???? っ ???。「 、 ???．????」??????????????
???。????、?????っ???????、「???、???????、? ?? ? っ 」?、? ? 。??、 ? 、 、??? ? ? 、 ??? っ っ 。











???????????????、? 、 ??、???? ? 、 ??っ ?。??? 「??? ? 」 、??? ?? 、???????????、???????
???????????????????????、?????????? ? 。?????? ゃ 、??（ ）、 っ??? 、「????」????????????。 ……、??．?? ?。??? 、??? ?? 。??? 、??? 、??? ? ? っ??、?? 。????????????????
??? 。 、












????っ??? ?? ? 。?ー??????、? ???」。???????????????、 ? ?????? 、??。「??ッ??ッ」?、???????
???、??。「? 、 。??、 ゃ 。 ッ ッ
?????」。???????????? 、 ?? 。
「??????。?????????
??? ????? ?っ?????? 」 、??????っ? 。 。??? ー 、 ???? 。?、?っ??、 っ ?、?? ? 。「??、??????????ゃ????、 ? ? 」。??




?ゃ? ? ? 。 ????、?? 、?? っ ? ? ??」???、 ? ???。??? 、 ?っ 。 っ??? ? っ 。 ??っ 。??? 、 っ??? ? っ 。 ???? 、 ー ョ ー??? 。 ????、???? ???? 、 ー ョ
　　　　　〈：一／フ
??ー??????????????。???? 、 ??、??? ?っ ?????、 ????? 、 ??????? 。?????? 、 ?? ?っ???。??? ?????????、????? っ 。??? 、? 、??? っ 、?? っ 。??? 、 ー??? 、?????? ?。? ??、? ??、?? 。??? ? っ???、? っ 。??? っ っ 。?、? 、??? っ?? 、??????????
????。??? ??っ?????????。? ? 。 ???? ?、?????????ッ? 、?、? ????。 。??? ?っ??? 。「 、??。 、? 」。?ゃ? 、?? 、?? 。?????。 っ???? ???? 、 ????、 ?? 。??? 、??? 、 ッ っ??? ょ っ っ??? 。???、 っ????? 。
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??????、?????????????? ? っ 、??? 。 、??? っ ???、? ??????っ???? 。 ??????、????? ? 、??。 ?っ????、 ? ????っ?。??? 、???っ? 、??? 、?? 、? ー??? 、「 ッ ッ」???、 ? ? ?「????、??????」??っ?。??? っ???、???? 。「? 、????????」? ? 、??、「 ???」?? 。????? 。
??????????????????、 ．??? 。??、 ? 、??? ??????????????。??? 、 、?? ? 。????
??????
?????
?????? 、?????、?? ? ????? ? 。??? ? 、?ッ? 、?? ???っ? っ??? ???? ? っ 。
?、???、????????っ???? っ 。??? ? ?（ ）??? ? 。??? ? ??? ???????? 、 、 。??? ……?????? 、 ャ?ィー ー 。
「???」????????っ?。
?、? ? 、????? ??、 。??? ? 、??? 、 ???????? 。???? 、??? 、?、? っ っ??? 、???? ? 。???ょっ???、??????? ?????? 。??ィー ? 、
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????????。??????????、?? ? 。??? ー 、??? 、??? 、 ???? （ 、 ー???
「?????っ??っ???????
?、? 」 ? ?????っ 。?? 。??? 、??? 、 ???? 。
「?????。????????、?????????????????
????、 ?? 、?? ? 」????????? 。??? ? 、??????っ????、? 。????「????????っ???。
??? ? っ 」
「???????」
??。????、????????っ?。






????????????っ?。??っ? 。 ???」??? ???、 ????。「
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???ゃ?????」???????。????? ? 。?????? ? ?っ? 。?? ゃ っ 。??? っ 。 ?????? ??????、 ??? ? 。??? 、?っ 。??????
???????
????
?????? ? ??、 ????「????、 ァ? ?????」 ? 。??? ? 、 ? 、?ァ ??っ っ 、??? っ ??? 、 っ 。
??????、????ー?ー???っ? （? 、 っ???? ）、??????ー ???? ? 、 。??? 、? ???っ 、 、??? 「 ー?ー?」 「 ッ ー（???）」?? 。??、 ??、?ー 、??? （ ー ? ）、?? ． ??? （??? （?）、 ???? （ ? ）??????ー 。??? っ ー? 、??? ?? 、???? 。??、 ゃ??? 、
????、???????????。????ー?、????ー???、 、?ー 、 ャ 、?? 、 ?、 ? ??? ? っ 。??? ャ??? っ 、??? ? ???? 、 っ???? 。?? 、?、? ? っ 。??? ー 「 ャ??〜」 、
「??????????????」「?ッ 」




??っ?????。????????????? っ 、「???ー??」??っ?、??????? 、 っ? ? ?「??ー 」 ? ? ? ?
?。????? ? ????????、???? ???、 ? 。??、 ァ ー
??、??????????????????????????。?????ァ????????????、???? ? っ????? 、????? ? 、?? ? 。??? 、??? 、 っ っ??、???????? ?
?????ォー??




















???、????????。?????? ??????? ? 、 ?????。????????????、????????? 。?????? 。 ュ??、?? ? 。??? 、 ???? 。 、????? ? ?。 、??? っ 、?? 。??? 、「
























??????? 「? ? ?」?????、???? ? ????? ? ???? ? 。?? ?????っ?? ???? 、 っ??? ょ 。?、? ? っ 、
?
???????????。「??????????」??????????? っ ????? 、 ???? 、?っ? 。???、 ?? 、 ?????? 、 ???????? ?っ??? 、??? 。 、?????? 、?? ???? っ
??????、????????????????? 、?っ? ゃ???、 ??っ? ? 、 。??? 、 っ 、??? ? 、??? 。??? 、 、?? 。??? 、??? 、????。? （??っ ? ）??? ゃ?、? 、???、 ??????????、 ??、??? ??? ? 。??? ? 、??? ? 、
????ー???????。?????????、???????????? 、 ???? ょ?。 、??? っ?、? 。 、??????????????、???? ? 。???? 、?? ? ? 。???????
????????






?っ??????。????、 ??っ?。???っ? ? 〜 ??????????? ッ?ュ
?????????、??????????????????。?????? ?。??? 、??? 、??? 。??? 、???、 ??????? 。 。????、 、「 」???ッ?ャー??????、?? ?、「??、?????????、??
??? 、 ??????、?? ???? ? 」?、 ? 。???、 、??? ? 、?、
「?????????????














?、????。??????????????? ? っ????、 ?? ??????、? ? ?、「???????????」
?、? ? ? ? ?。?????、?
?????、???????????? ?。??? 、??っ 、「??? ???? ??????」 、 っ??? っ 、????? ?、?????、??? ??。??、? ォー?っ ? 。??? ?、「???」「?????ー ??? 」?っ?? ???? 、???? ? 。????????っ??? ??、???? 。?、? 「 ? 」?? 。???、? 。
詔
?????、????、〈?????ー???? ?〉 ???????。???????、??????? 。????????? ?「????????」「????????」 ?っ ??? ????????っ? ?。 ? ? ??? ? ? 、?? ? っ 。??? …… ???? 、 ???? 。「??」「 ??」。 、 「 」 、??? 。?? ????、? ? っ 。
?????「?????????????」???、?????ょっ???? ? ?っ 。???、? っ 。?、? ????。? ???っ 。 っ 。??? ? 、? ??????。? 、??? 、 ??。??? ? っ 。? っ??? ? ??? 、??っ 。?っ?。??? っ 、 ? ? 、???。? ?? ?????。 ? 、 っ??? っ 。?????っ 。??? っ 。 、??? 、
??????????
??????????????????? 。??? 、??? 。 、????? 、「 ?」「??????」 。???ー? 。????、??? ? 。?????????????（?????????????? 「???、??? ? ?」???、 ??。??? ゃ??? ? 、 っ??? 、?? ???? 。
詔
???????????????。?????????、??? 、??? 。?、??? ? ょ 。??? ? 、??? 、????? 、…… 。??? 、 ? っ??? 。????。? 、??? 、???? ? 、?? 。??? 、 ッ??? 。??? ? 、??? 。??? 。
??。???????。?????
??? 。 「 」
、
??
???、?????????????? ?（ ?）。??? っ 「?? （ ?? ??）」??? 。???
?、??「???」????????? ?。??? っ 、 ???ょ 。「 ????????ゃ ? 。 ? ???っ 。 、「 ? 」「???」????????。????? ? 「?」??っ ゃ ?…… ゃ?? ? ? ……。??? ? ? ッ??? ?っ 、??、
??? 、???
???????????（??）






















?????。?????????????っ?、??????????????? ??、? ? ???っ???????、?????????。???? ?
?、????????????っ??? ? 、?。????????????????? 、?。? ??????????? 。??、? 。?????????
????（??）
?? っ ? ??っ 、??。 ?? ッ ???「 ? 」 っ??。 ?? ??? ? 、? 。??? ??ょ?。?、 ? ???? ? 、?? 。??? ゃ???? 、
????ょ??。???????、??????? 、?っ? ……。??? 、????? ? 。 ???? 。 ??? 。 。
「???」????、?????、
???、 、 、?? ??? ??。?? ?? 。「???」?????
??????
????
???「? ?」? ? ?っ?、????? ? ??????? 、 ? ???。??? 、 ? ? ????。
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??????????っ??、????????????、???????? 。??? ??、??? 。 「 ゃ 、??? ? 」 。??? ??っ? 、?? ? 。?? ?? っ 、????????????????っ? っ 。????? 、??? ? ? 、??? ? 。??? 、??? っ???、 、 っ????、? 、 っ???? 。??? ? 、?っ? ?
?????っ?ゃ?????っ?????。?????????????? ? っ ゃ 、????? ? ???? 、?? 。
ノ
??









????????? ? 「 ?
?????……」????、???
??? 、 ッ ?????? 。???、 ッ??? 、???。? ????? 、??? ?、 っ ????、 。?、「 ョー???」 、「17??????????????
??? ゃ ??、??、?? 。??? 、 ??っ? 、 、???。 、 ゃ??っ 、
??（?っ?????????っ???? ）。「 、 っ?、???っ 」っ ? 。??、 っ ? 、??? 。 、??? ? 、 ??、? ?、???? 、 ??、 っ???、 ???? ? ょ 、 、??? っ 、?っ? っ??? ゃ ????、? っ ??、? 。??? 、
??????????、????????????????。?????、? 、 ? 。?? ? 、「 」??? ? ?（????????????? ?。
（??、??????っ?）??




???「?? 」 ? ? ? ?????????? 。 ???? ???? っ ??、??? っ ??っ? 。「 」 ??、? 。 ??、? ? ?



























??????????ッ??、????? ??? 。??? 、 ? ???? 、 ??? ??? ?????。? っ??? ? 、?っ??。???、 ? 。??? ? ? ? 、??? ? 。
?????。??? ?????????????? 、????????。???? 、?ー? 。???「 」 ??「?っ 」 、 。??? ? ゃ??。 ?、?? ????????? ? っ 。????? 、??? （ ） ???、 。??? 、??? 。??っ 「 ? 」?。? ??????? 、????? っ 。????? 、??? 。??、??? 、?っ? 。??? 、「????????、? ? ?っ?
ω
?ゃ???っ???」???????????????。??????、??? 。??? っ?、??? ? 。???、「 」 ????。 ??っ? 、 ? ? 。?っ??????っ?????????? ? 。????? ー
??????????（??）
??????、? ? ? ? ??ー?????? ? ? ?。???、? 、??? 、
α
??????????
?????ッ???っ???。??????? ? ?????? 、 ??????、 。「??? 、 ー??? 」??、 ー ァ??ッ ? 、 。????ー?ー???????????????、?っ? ????? ィー っ?、??? ? ? ッ??? ???、??? ?????? ?? ??? ……。??、 、 ー ー??? ッ 、?、 ?、 、??? 。???? ? 、??? ?? ??、? ー
????。?????、????っ???????????????????? 。?? ?? 、 ?ー 、????? （ 、?）? ? 。???、 ? っ??? ? 、 ー?? 。??? 、??? 。??、 、 。????? ?? ー ー??? 、?ー????ッ ??、??????? っ 。????? 。???っ???。????????




?????????。???ー? ?????? ????。??? ? 、??? ? 、??。? ? 、??? 、????。?? 。 。?っ 。??? ?、??? ? ? 。??? ? 、??? っ ?、?、「 ?ゃ? ?? 」 ?????? 、 ? ?っ?。????? ー????? ????、??、???? っ 。??? ?
認



















??、 、 ?、????? ??、?????????? 。??? 、???、 ?ー ????、 ? ? 。?????? 。??? 、??? 。??、???， 。??ッ 、??? ? 、?? っ 。??? 、 ー??? 、 、 、??、 ? ???? 。??? ? 、?ョ???????? （ ??）??????????




































?????????????、?????????っ?。??????、??、??、??、??????……???。??? ?? ? 、 ???????? ? 。 、 ? 、?? っ 。??? 、 「 」 っ ?????っ?。
????????????????????????? ????、 。 ???????????ー???????? 。????????????????、 ???っ 。?????、 、 、 ????? 。 ???、??、? 、 、? 、 ? っ 、 っ??? 。 「 」 。??? ? 、 。??? 、 ? ???? ? っ 。 、 っ?。? 、 、??? っ 。??????
????? 。 ー ー?? 、 ー?ー? ? っ 。???、 っ 。 、??? ????? ???? 、 ッ ? ? 。「?????????」????????っ???。?????…??????っ
??? 。「 ゃ 」?????、「 」??? 、 、 ? ???? 。 、 、
???????????
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????????っ???、???????????????っ?。???、???????? ? 、 ? ?。?????っ 、 。???、 、 ? ??? っ 。 ???? 。 ? 、 、?????????????、?? 。??? 。???、 ? 。 ? っ 、 っ???。 、 、 っ 。??? 、 、 ? 。??? 、 、?? っ 。??? っ 、 っ 、??? 。??? 、 。 、?????????。??? 、 ? っ???、 っ? ???……、????????????????????っ 。???? 、 っ?、? ??? っ 。??? 、 っ?。? ャ?? ? 。
紹
???、??????????????????ッ??ー?ー?????、??
??????????。??、????????????っ????????。???????????? っ? 、 ? 、 っ
????。 ? ????っ??。
「?? 、 っ ? ? 」
??? ? ???、???????? ? 、? ??、?? 。
「????? 。 ? ????っ??」
??? ? 、 っ 。 っ 。????? 、 、 っ 、 っ?。
「?っ????? 。 ゃ 」
??? ? 、 。?????? ? ????、 ? ????? 、??? 。??? 、 ? 。 ? ???? ッ ??。? っ 。
「????????。??? ? 」





??? っ 、 ? ?、?????、???????? ????????? 。 。??っ 。??? 、 。??ッ ュ っ 、???っ 。 っ 。
「??????、????????? ?っ???????……」
??? ッ ー 、 。
「??? ? 、 、 ????ー??（??）
??? ?? ……。 ? 」?? っ っ 。??? ?っ? 、 ? ? 。
「?????????? 、 っ
??? ……。? 、??? 、 ょ 。 ? ? 」??? 、? ?? 、 。?? 。??? っ ? 、 ー ー 、??ッ?? っ 。 ……、??? 。 …。?、 ??
刀
???????????
?????、??????（????????）??????????????っ 。???、 ? ? ??????????????? 、 ー ? っ ??。???? ???ー???。???? っ 、??? 、 ? っ 。
「???……」????????????。





????????、?ー??ェ????っ?、????????????????? 。? ? ? ? ? 。 、 っ??? ??、??? ? ?? ? 。??? 、 。 っ?。 ?? 。??? 、?? 。??? ?? ? ? ? ? 。「?????????????」。??? ? ? ? ???、???????っ? 。??? ? 、?っ?。 っ 、 、???? ? 、 ?? ??? ? ?? ???。「??、? 。 」 ?? ?、「 ? ?っ ??っ? ? ?ゃ 」 っ??????? 、 っ っ っ 、??? ?、 ??? ?? ?。 ー?? 。???????????????（???）????????????。??????。????? 。 ????????????、???????? ?っ 。
????? 。? 、
η
?????、?????????????????、?????ー?????っ?? 。?? ー? ャ ?????????????）。 ー 、 。 ー?ー??ー?????、?????????????っ????。?? ? ??????? ッ ー 、 ??? 。?? 、 ????? 、?っ 。??? ? 、? ?? ? っ 。??? 、 、??。???????? ? 、 ? っ ??、?????????? 。???? ュー ャ? っ 、 ???????? 、 ?? ? 。??? ? っ 、??? 。 ? 、??? 、 ? っ 。 っ??。??、????? ?????? 。??? 、 ??、? 。 、 。??? ? 。?。
????????
沼
???、?????????、??????????。???????????????????????????。??、?????????????っ?。?? っ 、 ー 。 、??? 、 ー ? ー?ィ ョ ャ 。??? 。 、???↓ …… 。 ? っ?、? ? ?。?? ェ ッ ? 、??? 「 」
「??????????????????????」
????? ? っ 。????? ? っ 、??? 、 、??? 、 、 っ???っ 、 、?? 。?? 。??????????????っ?。「??????ー???????? 」














?」? （ ???。 ッ）??? ??、 ???っ????。????????、?? ? 。??? 、「? 」 っ?。? ? ……??? 、 ? ? ー「?、?????」??ャッ
?ー????????????????
?ー????。??? ?、???????。? 、 ? ???????、 ??? ? ???? ? 、???? ? 、 ???? 。????? 、?っ 。「?ゅ??????」??????
??? ? 。?????。?????っ??????? 。 、??? ? 、??? ?????????、??? ? 、????? 。???。? ?
???????? ? ゃ? ? ???????。 っ ? ? 。? 。
「??????????」????













????????ー?ー???????。?? ー ?、?????????? ????、 ?っ?? っ 、?? ??? ??? 、??? 。?? ? 、 ? 、?? ? ー?、 ?? ??、 ?? ? 、?? ?っ 。













????。 ? 、?? ????。 、 。?? ? ? 」
「??、???? ? 。 ???????????、????????
????っ???? 、 ??? 、 っ っ ゃ?」?? ?? ? ッ ッ?? ? 、 ????? ?
「??????????????? ?
???? ?? ?ょ 。 ?ゃ?? ??、 っ????。 ???? 、?? ー?? ゃ 。
乃
??????????????、????ゃ っ 、『??、???? 、? 』 ????? 、
「??????????????????
???。 ??っ?? ???」?、 ???っ 。?? 。
「?ゃ??っ?????、???????
??。???? 、? 、?? ? ょっ ? 、?? っ?」?? ? ?? 、
「?????、????ゃ ? ?
???? 」?? ? ー?、 ? ??????? ?? ???「? 、 」??っ 。
「?っ、??っ?、???っ 」
???? ???? っ?。?? 、? ? ゅ
????????????、???????? ????。??????? 。
「??????????。????ゃ??」
???、 ? ??? っ 。
????????
?????? ???? 、 ? ??? ??っ?。
「??????????????っ
???、 ? 」?? ?っ??? ??? ?っ??、 、
「????っ??????っ???、?っ
???????? ? 。??、 ? ?ゃ?? ?」????? っ っ 。???? ?。? ?? ?っ?、 ??? ?? 。??????
????。????????????、??? ???。?? ??????????????っ???????。 ???? 、 、
??。?? ?? ?
















??????ー???ー??「???????????ュ??ー?ョ?」???? 、? ? ?。??? ???? 。??? 「 、???」
??????????????????? 。??? 、????、……??? 。????? 、???っ? 、 ??????ー??? 。 ー（???????ー ????っ??? ? ）???????? 。 「 」?? 、 っ??。 っ （ ）??? っ ?? 、??? ??? 。??? ー ? ……??? 、?? ???? ょ?。? 、??? ー 、????????。????
??????????????、?ょっ ???? 。??? ???????、?ッ ャ ッ ????。?? ?、????、?????、??っ? 、?。? っ?。??? ? ? ー??……? っ??? 、 ???、?っ? 。 ゃ ゃ???。??っ ?、 ? ???? っ ? ??。? っ??? 、?っ? ? 、??? っ 。 っ???、? ー?っ? 。 ?
沼
「??????????」??っ???????ょ?。??????????? 。??? ? ? 、??? ?????っ ???、?っ? っ っ??? 、 っ??????????。??????っ? っ 、????? 。??? ? ?? ? 、??? ー 。「??????? っ 」??? っ 。??、?? ー??? 。??? 、?? 。「???」???????????ー??、「 ??? 」








?????????????????????????、?????????っ?（ ）。 ー??。?? 、 っ???????? ??、? 、??? ? 。
??????????、「???ッ?ー」? ????? ???。?????
??、??????????????
??。?? ??、?ー? ? ?? ? 「?」? ?? 、「????」 ? ?。 ??
??????????、???????????、 ?（???????????????）、「????????????」
??っ?。??ょ? ? ? ッ ー?、? ? ? ー ??っ???、?????????? 。???? ? 。
?????????「???ッ?ー」??????「??、?っ????」??? 。??、 。「?ャ??ー ?」 ?????? ????っ????????。?ッ?ー?????。?????
???????????????????ー????????、??????? ? っ 。
「?????????。??????
??? 。?? 」??? っ 。?、? ???? ??、??、? ? っ ??。?? っ 。?? ? 、 、
「????、??????????
?っ? ょ。 ……?? ? ……」?? ゃ ???っ ?っ?、 っ っ?。? ??っ?? ?? ?? ?、
「???っ?????。???





??、 ?? ???、 ? っ ? ???」
「??、?? ?、????」「???????「??? 、 （ ? ッ




???????。????????????っ???????（?????）??? っ 、?〜?? 、??? 。
???、?????????????????、????、?っ???????? ? っ 。????????? 、 、 ??っ? ャ ー?っ???? ? 、 ???? ?。?、??? ? 。
「???ッ?ー」????、????
??????? ?????。? 、??? ?? ?。?????? ?、 ュ??? 、 ? ．???????????。???????、?? 、
??????????。????????????、???「?????」????????。 ???、 、?? 。 、?? ???。? ??、???? ? 、? っ?? 。?? っ 。??? 。??? 、 ???? っ??。?? 、 ?。??、? ? っ?? 。?? ?? 、??? ?、 ????っ 、??? 「??? 」 ?????? ?、?ッ? ?????? 。 、
紹
????。?????????、??????????。??????????? ? 、?? 、 、??っ?? 。「?ッ?ー?????????」??
??? ? 。 ?????? ?。 ィ ョ??? 、 っ?? 、 、??????????? 、??? ? っ??ッ?ー ? 、??? ? 。??? ? 、??? ?「?????????、?? 、??? 」 。????? 、 ッ ー????、? 、??? ?。「??? ? 。 っ?っ? 」。 ッ ー
??????????っ?。?、??????。???、?????????? っ?。??? 、??っ っ 。??? ?? 、 、??? っ っ 。 ???? ? っ??? 、?? 、 ． ィ ー?? ?っ ッ 。
「????ャ??ャ????????
?、? ッ???????。???? 、 っ??? っ 。??? っ 、?っ? っ ????? 、?。 ?? 、
「??????、?っ???????










??ッ?ー?? ?? ??????、? ? ? ? ? っ?。??? ?????? 、 ?
紹
?????????????????っ???。???????
????? ???、??? ??? っ 。「????〜〜〜?」 ??。??、 ??ュッ ? ???、?? ?? 。???? 、 ?（??? ?? ? 、??? ）? ?、 っ?? 。??? ?????、「???ゃ?、???ゃ?、??（???? ? ?
?）? ? っ? 、??っ? 」?? ?? ?? 。???? っ 、 。??? ? っ ??、?
??「???ゃ?、?????????っ?? ? 」 ?。??、? ??? ?? ??? ?っ??、?っ? ? ? 、??? っ 。??? ? 、「 ?ゃ?」???? 、?、? ??。???? ?、 ゃ ゃ??? ? ……。?? 「 ゃ 。??? 、?????」???????。??? ー 、?? 。「?????????」「????。 、 ???、??????? 。?っ っ ? 」「????? ?????。
??? っ っ 」?「 ゃ、??????? ??」?「? ? 、
????????」
「?ーッ?????????????
??? っ ?……????????? ??? っ??????…… 」??? ??っ?。? 、 ????? っ? っ 、??? ? っ っ 、?? っ 。???????、??????????、?????? っ 。???????っ 。 、?????? ? ??っ?。??? 、 ? 、??? ? 、??? っ?。 ?っ 、??? 、????? っ 。??? っ??? ???、
醒
??????????????、????? 。??? ﹈????????っ?????? 。???????。? 「 っ??????っ?」 ? ?
?、?????????（????????）??「????????????? ? 」 、?「? ? ょ。???ょ?」 っ 、???っ? っ?? 。??? ? ? ? 、??? 「??? 、??」 っ 、 っ っ??? 。??? ? ょ」??? 、 ???、? 。「??、 」?っ? 「 」??。?? 、? ? 、?? 。「???????????????。
??? 、????っ ? ? 、???????????っ???????
??????、??????????????????、??????っ???? ? 。??? っ 。??? 。??? 、 ???っ? ?」???????????????? 、??? ?っ 。??? 、??、 ?????? ????????? 。 、????? ? 、???????? 、 っ?? 、 。?????? っ 。??? 、??? っ??? っ ?
酪
?。????????????、?????? 。??? 、 、 ???? 、??? 。??? 、???、 っ ? ??????っ? 。?? 、???、???? っ 、??? 、????? ? ???。?????? ? 、．?、 っ ……。??? 、??? ? ? っ 。?????。 「??? っ 。? っ??」 っ 。 「???、 『 』??? 」 ． っ 、
?、??（?????）??? ?） ??????、? （??） ッ ー????
????。???????????????、 ? っ 、??? っ ???っ 。???????、?っ?????????? 、??? 。??? （ ）






































???（????）??????????????????ー?? ????????（ ー ）??? ?（?????ー???ー??????）??? ???ー????? ー ?ー???
??????????? ?? ?? ? ?? ??、??? ? ー ? っ 、?? ?? ?「 」????っ ? 。 ? ?っ 、?? ?? 。?? ? 、? ??? 、 ?ー?? ?? 。 、?? ???? 、 ??? 、? ゃ?? 。?? ?? ??????????、???っ????????、 ? ー 、 ー???? ? ?、???? ??? ?? 。?????、 ????、 ??? 。 、?? ー??? っ?? ???、 （??? ） ??、?? ?? 。
紹
??????、?ー???????????? ? っ 。 ???? っ 。????? ??????。??????????????、?????っ 、 ???っ?。?? 、 ょ 。
見市拓さん
??（??）?????????〜。?? 、 ? ???。?????? ? ? ?。?? ?? 、 ー ??っ ? ? 、????? ? ?? 、??? ? ? ? ?
????????。?? ?? ?ー?????????? ??ゃ ? 、?? 、?? っ ?? っ 、?? ? 。?? ?? 、 っ?? ? ???? ?、??っ ? 。???? 。?? ??っ ゃ 、 ??? ??っ 。?? ?? ? 、?? っ 。?? ? ????? ?、? ー?? ?? ? 、 ゃ?? 。?? 。 ??? ?? 。?? 。（ ??? 〜???? 、 ）?? ????? ー???????????
???????、????????????? 。?? 。 ? 。?? ???ー????っ?。????? ? っ?????? ? ?。?? ??、 ?。?、?? っ?。 ? ?????ゃ?? 、???? ? 。???? ??? ?、? 、? ??? ??ゃ 、 ??? ??。 「 」?? ???? ?ー 、?? 。????? ?? ???? 、?? ? ー （?） ?? 。?。???? ??? ? ? ?、???? ? 「 、??
紹
?」????????。????、?????。?? ? ??? ? 。?? ? 、 ??? ? 、 ???っ ……。?? ?? 、 ??? 。?? ? 。?? ?? ? 、?? ??? 、???? ? ?、?? 。?? ? 、?? 、 ? ? ．??。 ????っ 、???????、?。??????????? ? ? 、??????、 っ?? 。???? ? 、?? ???
????????????????、???? 、 、 ??? ?????、? 。?? ?? 、 ?ゃ???????? 。
堀田良勝さん
??????、?????????、?? ??っ?? っ ??。??????ー ? 、???? ? ? 。?? ? ?????、「?ゃ?、?? ?」 、「?? ? 」?、 ?? 、?。 ??? 、 ??? ? 、 っ
???????????????。?? ??、??????????? 、 。?? ??、??? 。?? 、 。?、 ?ょ。?? ? ???? ??。????? 、?? 、 ?? ?。?? ??? ー ? 、?? 、?? 。?? ?? 、?? ?ー? っ???、 ? っ 。?? ?っ ? ? ?? 。?? ?? ?? 、 ???? 、 ??? ??? 、 っ?? ?? ? 。?? ? ……。?? 、??? 、
卯
??????????????ょ（?????）。 ?????????????。????????????ー???????????????? 、???? ???? 、 ??。?? ー 、???? ? 、???? ー?? 、?? 、???? ー ??????? ー???? ー?? ?
????????????。?? 。?? ?ょ?。 、 ??????。?? ??? ???。 ? ????、 ??? ?? ? 。?? ?ょっ ? 、?? ??? っ?、 ????? ???。?? ? 。?? ??????? ?? 。?? ??、 ?????? 。?? ??、 、?? ??、 ? ? ゃ?? ?ょ、? ?? 。?、 ?っ ? 。?? ? 、? 。?? ??ょっ? ッ ュ 、?? ?? ???、 ? ゃ ? ゃ???????????
?ょ??。?? ?????? ?? ?? ????、??? ???、 ? っ?????????。????????????? ? 、 。?? ??? 、?? ????? 。?? ???、 ? ???? 。?? 、 、?? ???ョ?（?ー?????????????? っ?）?、? っ???。?? 、?? 。?? ? ?? 、?? ??、 ?。?? ?、?? 、 ??? っ っ?。 ? っ 、
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???????、????????????? 、??????っ 。 、 ???。??? 。?? ?? 、 ????? ?。?? ?? 〜。?ゃ、 ょ???? 。?? ?? ? ゃっ?? ……。?? ? ?、?? ???? 、?? ?? 、 、???????? 、 ? ? ???? 。 、?? 。? っ 。?? ゃ?ョッ??? 。?? ?、 ょ?ー ? ??、 っ?、 ?? 、 ゃ?? ? 。?? っ ? 、?? ? ゃ 。?? ????? ? ?
???。??????っ????っ??ー?? っ?。?? ? 、 ? ???。 ? ? ? 。????? ゃ。?? ? 、 ? っ ゃ?? ?? 、?? ? ??。 っ?? ? 。?? ???、 ? ? ー?? ? ???? ????ょ??? ?? ??、????????? ? ??????????、 ー?? っ 。 ??? っ 。 ??? 。?? ??? っ?? 、?? っ??、 ?? 、 ー?? 。?? 、 ゃ
?????????。???????????????ゃ????。???、??????????、???????、????? っ ? っ??。 、?? ? 。?? 、 ????? 、?? ? ? 、 、?? ??っ ゃ? ? 、?? 、 ? 。?? ? 。?? ????? ?? ?、???????、? ゃ 、?? ……。???。?? ? ????? ? ?ー?? っ ゃ 、?? ? 。?? ? 、?? ?? ? 。 ォー?? 、???。
囎
??ー???????????ー?????? ? 、 ??? 、 。?? ??、? ?ー???? ?、 、?ー ?、 ? ???? ? ?? 。?? ? ?? 。 、???? ? ー 、?? ? っ 、?? ? ゃ 。?? 。?? ?、 っ ??? 。?? ?ゃ?? 。
五十嵐さち子さん
???????????????????。 っ 。?? ッ? 、???? ?? ?????。? ? ??、?? ィ?ャッ ??。?? ? ?? 。?? 。?? 、?? ??、? ュ 。?? ?? 、?? 。?? ???? っ ??? 。?????? ?? 、?? ??? ょ 。?? っ ー ?? ?? 。?? ??? ? ゃ、?? 。?? ー ?? ??? ??? 、 ?? ー????????????
??????。?? ??????、?????ー???? ? 、 ??????????? 、 、?? っ 、? ー ー?? ??? っ 。??ー っ ?ー 、?? ? 、 。?? ?? 、 ー ??? ? 、?? ??? 。?? ??、 、?? ー ? 、 ッ?? ?? っ?? 。?? ??ー 、??ー ?? っ?? 。?? 。?? ???? 、 ???? 、 、 、?? ???? 、 ??? 。?? ???
偲
???????っ???????。??〜?? っ っ 、 っ?、 ????????????????? ? 。?? ???? 、?? ??ょ ?、??っ ? 、 ??? ? ? 、?、 ? ? 。?? ? 。?? ?? 、?ー?? 、??????????????? ? ?? 、「????。???? ? 、 ???っ ?﹈ 。?? ??ッ ー 、??っ ??? 、?? ???、?? ? 」 ? 。?? ? 、?? ?? 、?ー ? 、? ?
?っ???????????????????????。??????。???? ? 。 、?ー ? ?、?????。?? ? っ 、????????っ?????、????
??っ?? 、?? ? ??、??? ?。 っ?? ???? っ ? 、????っ??、????? ??ー????? ょ? ?。?? ??、?? ??。 、??。?? ???? 、??? 。?? ? 、 ??? っ? 、?。 っ ? 、?? ? 。?? ???? 、??? っ?ゃ ?。 ゃ
???。????「????????????、???? ? 。 」。?? っ 、 。???? ??? 。 、?? ッ ????????。?? 、 ?? っ 、?? ??? 。「?? 。 、?? ?? ゃ 。?? ?? 」???。????? ? ? 、?? ー ? ー ???? 、 ー ー?? 。?? ??? ? ? ?????、??????????????ゃ??。?っ 。 、??っ? ? ー?。?????、 ? ????。
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??????、?????????????? 、 ? ー 。???? っ?、?? ? 。?? ? 、?? ? ????? ??、 ? ???? ? ゃ ? 。?? ?っ 、?? っ ?。? ゃ 。?? ?? っ ゃ ??、 ? っ?? ? ? ッ っ 。?? ? ? 。?? 。?? ?? っ?? 、?? ??
?????????っ????。????
????? 。 ?????、??????っ?。??????? っ ゃっ?? っ 、 ???? 。





?????、??????????????? ? 、?? ょ、?っ 。?? ? ????????????????????????
??????。?? ?????????????、???ー ?? 、??。?? ? ? 、 ???????? ー ?? っ?? 。???? 、?っ 、 。?? ? っ 、 ???ー ? 、? っ?っ ??ゃ ??、 ー ???? 。?? ?? ー ??? ?、??? ッ 、? ッ??? 。?? ??? 、?? 。? 「 」 ??、 ? ょっ ?? 、?? っ?? ? 、?。 「?? ???? 。 、
飴
???????」?????、???????、 ? 。?ー????? 、 ??????? ー?? 。???。?? ? ? 。?? 、?? ??っ ? ????、 ? ?? っ ??? ??。 ー???? ??? ー????????、 ???????っ?っ 、??。????? っ?? ? 、?? 。?? ??、 ??? 、 っ?? 、 ???ょ 。?? 、?? 、?ッ
?????????っ???????????。?? ? 、 ???。?? ?? ???ゃ?????。?っ?、 ?? ? ょ。?? ??? 、 、??、 ? 、?ェッ ?? 、?ェッ? 、 っ?? ???、????っ??、?????????。??? ? 。?? ?、 。 ? 、??????、? ????? 。?????っ? 、?? ? 。????????、? ??。 。?? ? っ ょ?。?? ? 、?? 。?? 、?? ?、?????「???? ?」?
????。?????????????。??????、???「???????????? ?」??????、「?? ?……」 、「?? っ?ゃ? っ???」 ???、「 ?。 、、??? ……」。
???????????????。???????? 、?? ??。?? ?? ?? 。?? ??、 っ 、???? ?、 。???????、??????????ェッ????????、?????????????????? 、?? ??。
?????、???????っ?????????? 、 っ?? ? 。?????????? ??????????????、?? ー
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?????っ?????????????? っ? 、 、??? ?、?? 。????? ー ー??? 、 ? ?????? 。
「????????????ー?」?






















??〜??ー?????????????、? ? ????? ??。???????? 、 ィッ ???? ? 、 。??? 、??????? ?? ? ?、??? 、 ー 、????? 。??? 、ュー????????????。????? 、????? 。??????? 、 ャー?? 。??? ?? っ 。 （ ）




?????????。????????????「??????」???????????? 、 ???、?「 ????????」「 ? 」?? ?? 。「?〜????????」（?????ー????????
?）??? 、 ? ?????っ? 。??? ?。??????、 ? ー??ー??? 」 ??。????? 。 ??? 。 （ ）










?????????っ?、???????????ッ?????。 ??????、????、???? 、 ???????? ? ? 。??? 、? ??????、? 。?? 〜??? ???? 。 ??? っ 。???








???????????????????。???????、??????????????っ?。 、???? 、?? 、 ? 。?????? ???、?? ??っ????? ?? 。????? 、??? ??? ?、 、???





?????っ?、????「???????、??ー?????????????」 ?、? っ ??ョッ っ 。??? 、 っ??? 、??? ?、?????????




??? 、 っ?? 」
「????? ?? 、
????」??、 ー??????? っ?。???? ?? 、??? 、 っ っ??? ? っ 。
??????????、?????????????、??????????????。??? 、 「?? っ 、 」?? ? 。 、
「???っ???????????、
??? っ …





??????、????????、?????????……?????????? 、 ???? ? 。??? 、????。???? ー??、 ? 、 っ???っ?。? 、??? ? 。??? ?、??、 、??? 、??? ??? ? 。??????っ 、??? ??、 ???????? 。???ー? っ 、??? っ 、??? 。 ?「 ー???」 、?? ?。?? ? （ ）
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???????????????? ?? ?????、??????ー?? ?????????、???? っ 。 ???? ? 、 ー?? 。??? 、 ー ョ??? ー ッ（??????????????????、
??????
????
?」?????????????????。??、??????、????ッ? ? 。 「????? ? 、??? ?、? ??????????、? 。??? ??????? 」 。 、???っ ? ???? 、 ?、 、
??っ???????????????っ ? 。??? 。??? 、???っ 。 、??? っ 、（?????????）、???、???、??? ???っ?。???「? 、 」
?っ????、?????????????、???????????????? ? ? 、??? 。 っ 「?」? 。???? 、?? 。??? 、 、??? っ 、??? 、 ?? ???? 、?。????。? ??、 ? ????? ? 、??? ュー 、 っ?? 。??? 「 」??? っ 、???っ っ 。??? ???? 。 ?????、????????????。????? ?????? ?? 、
???????っ???????????、 っ???????。 ???? ?、 ????? ー 、??????? っ 。 っ っ?、??? っ 。?? ? ???? 、?、? ?????? 、???っ?。 、「??ー」??????っ???????ー 。????? 、??? ??? 。?? っ 、?っ ?。???、 っ?ー? ? ー?????? ? ?? 。??? ?ー 「???」 っ 、?????????????????
?????ー???????っ????っ 。??? ? 、 ???? 、 ?っ 。??、??、 っ 。??っ 、 ??????っ?????? 。??? ュー ー????。 ?ー?? っ 。??????、 、??? ? っ?。? ー??? っ っ 。????? ??????? 。?????? ー 、 ? ???っ??? っ?。? 、??っ? っ 。??? ??ー ? ー??、 ょっ っ 。
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????、?っ?????っ?????? 。 ? 、 ?、??? ー? ? ???、 ???? 。 ???ー? ?????、 、?ゃ? 。「 っ??? っ 」「??? ?」「? 」????。?????、 ???? ??? ? っ ?、??ュ??ー?ョ?????? ???? 、 ???? 、 っ 。?? ァ ー?? ? ???? ? ァ?ー?、 ー? ー ー??? ? 。?。? ? ッ??（ 、 っ?? ? っ 、??? ? ? ?
?、?ー?ー??、?????ー???ー?ー、?ー??、??????ー?ー? ? ?ッ? ? ）??????。??ー 。????? ? 、 、??? ?? ー??????????っ??? 、 、 ??。??? 。?ー???? 。 ??、 ー???、? ッ?? 。???? ???????ャー???? ??、???????? 。 ー??? 、 ー??? 。??? 、??「??」????、 ?っ??? 、 っ????? 。 ッ
?????????、????????? っ 。??? ー ? 、??? ー ???。????????????????? 、 、?? 。 、??? ? 。??? 、??? ?? 、?????。???? ュ? 、 、?ッ? ??ー ?? ー ー??? ??。 ? ー??? 、 ? ?? 。??? 、???? 。 、??? 、?っ っ?。? 、??? ? ー???。? ?、??? ?
エ04




??????、????????????。???????、????????? ???? 、 。 ー??? 、??? 。?? 。??? 、 ー??? 。 、
????　　@　@　???
??????、???????????っ?????、???????????。 、????、? 、 っ??????????????。????? ? ??っ???。?? ? ッ ー っ?ー??? 、 ?????? ? 、 。????? ????、??? 。 ?、??? 、 。?????? 。 ー 、??? 、??? っ 。???ェ ー 、??? ??、 っ?っ?。????っ? ?。 。 ー?? ? ? ??、?、? ? ?（??
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??????、????????、??????????、?????っ???? ? 、??? っ ）。??ー ???? 、「 ょっ 、???ー （??ー、?????? 」 っ 、?? 、 。??? 。?ー??? ?? ? 、??（ ??、? ー??? ???っ ?）???っ 、? ? 。????? ?、???。 ? ???? っ 、 ??、? 、???? 、 ??、??? 。 、??? 、??? 。 っ??、 、 、
???????????????っ?。????? 、 ?????? 。 ?????? ??? 、??? 。「 、 ???っ 」 っ 。?? 、 （ ）??? 。??? 、 、??? 。??、 ー?、? 、??（? ? ） 、（???????????、??????? 「 ? 」 ）????。? 、?? 、??????、?????????????? ?。???? ?ー??? 。 ー 、??? ? 。??? ????? っ 。 、 、
????????????。「???????、???????????」??? 、「 」「?」「??」??。??? ? 、 ー 「????? ゃ?っ ?」??、 ??、 ? 、??? 、 ゃ っ 。??? ? ???、? （??? ） っ 。???????〜???、????
?っ? ? っ 。?? ?、 、「? 」「????、??????」??、???? 。 ?????? 、?っ?、 ー ? ???。??っ??? ? 。??? ? ? ?????? ? 。 ?（?????????、???
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??）??????、???????????、??????????。??? ? 、??? ? 。 ? 、??? 、??? 。??? 、 。??、 っ?。? 、??? 、?ー?、? 、?? ? 。??ッ????? ? ????、「??? ?っ??? 」??? っ 。?ー??? ェ ー ー ー???、 ???? ?。 、﹈??? ?。??? ?ュー 、??っ ?。
??????、????????????。????????????????、 ? ー?ョ? ? 、 。?????。??? ? ゃ? 。??? 。??? 、 、?ッ? ー???、「 っ 」??? ? 。 ェ ー??ー?、??? ? 。??? ー 、?ー??? ? 。??? 、??? 。 ? 。??? 、 ー?ッ?????、???????????? 、 ー ー?ッ ェ??ー?? 。??? ??ー?????? ? ??
??、????????????。???????、?????、??????、 ???? っ 、?? ー ??? ?、?っ??????っ 。 、????　　　　　パレットヤンシーハイスクールの校長先生と私嚢毒遺蹟舞㌶警喫
≒驚雛ごツ鱗懸麟皇???
襯轟酵ぐ∴癖韓夢
????????。????ー ッ ????????????。??????????????、?。???? 。 、 、 、?? っ 。??? 、 ? 、?〜? ? ゃ ??、 。??（ ）?っ?、? 、????? 「 ッ ッ?ょっ 」??? っ?。?? っ「??????、 ????????、? ?? ??」???。 ????、?? ??、「?? ?ッ??ッ 、『?』 ? 、 ???? ? 」「????? ー （?）??、 ッ ? ? 」
?っ?、?????????????????。? 、?、? ? ? 、??? ? 。??? ?、 ????????????、?、? ー ー ッ ェ?ー? 、 、「?? ?」「 」「 」??? ? っ っ?。? 、??? 、 ??? 、 。??? 、 ? っ??? ﹈ っ 、??? っ っ 。 ???? 、???、??????????????? ? 、??? 。???っ? 、??? っ 。 、??? ? 、??? 。 、









????? ???? ????? ?。 ? 。??、 ? 、 ?
?、???????。????、?????? ? ? 。?????、??????っ????、???????? 。?っ 、 っ ??? 、??。 ? ?? 、?? ? 、 。〈??????〉
????? ? ッ 。?、 、?? ? 。?? ? ??? っ 。?? ??っ 。 ????。 ?? ??????????っ?? ? 。 、??? ? っ 。?? ? ????? ? 。?? ?? ?? 、??っ 、??? ? 。 ??? 、 っ 。?? ??? 、??ッ ?? 。 ?
???????





?????????、?????っ???。「??????? ???ょ 」。 、????。? ?? 。?? ? 。「?、???????。……
???、 っ っ????。 ? っ?? ? 、??? っ 、?? 、 っ ? ???? ? っ??? 、 っ?。? ??っ 、??? 、 、?ゃ ? 、?ョ ?、??? ? っ
??????。?????、??????????????????????。? 、 ? 、???? 、??? ? 。 っ??? 、?。? っ っ ゃ??? っ 」???。??? ??。??? 。??? っ 、?っ?っ 、 ??? ? 。
「?????、?っ???っ?ゃ??




??????????????。???????????? ???? 、 ??っ?。?????
「??、????????????、
??? 、????? 、???」??っ 。
「??????、? ? 、???????、 ?、????
??? ? 」??。?? ?、??っ?。????? っ 。???、?????????っ?。?????、???。???????????、 ????っ ? 。?、? ? 、 ?
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?っ?。????????、?????? ? ? ?。??? ? ??????っ???? 。 、??? ??。??? っ 。??、 ? っ?。?? ??、「???????、???????。
??? っ? ?????」??っ???????、 っ 、??? 、 っ???? 、 っ??。? 、 。???? 、 ? ?????? ? 。????? 。 っ 、，?? ? ?? 。??? 、 ? 、??? っ 。
??
??????????????????、????、 っ?っ? っ 。??? ? っ 。??? ? ? 。 ????????、 っ 、?? っ 。??? 、???、 ?




?????、 、?、??????? 。???。 。???、??? ? 。?っ? 、?? ? 。???、???っ? 。???、? ???? ?????、 、??? ? っ っ?っ?、 ? ? ??。??? 。??? ? 、 、??? っ? 。
傷???????
?????
?????っ???、???っ???。?????、? ??? ? ????????。??? っ 。??? 、 ???、 ???? 、?。? っ 、 ???? ?。 ァ??? 、 っ 。??? ???ッ 。? 。 っ?????っ 。 ッ??? 。?っ 。??? ? っ ゃ、??? ? 、 ????っ 。???ー??ー?ー?
?ー?????。????っ???、????????????。
「????????。??????」
???、 、 ?????? 。? 、 、?? っ 。??? 。 ???? ?、?? ョッ 。
「????、??????」「?? 、 ? 」
????? っ っ 。?????っ?。 っ?、? ? っ 。??? ??。 。
「???????」「?? 。??? ????」
????? ?? ? っ 、????っ? ?っ ? ?? ??っ 。
「?????? ? 。
?ょ?」??? ? ??、 ッ
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??????、???????????????。???????????????、?ョ??、??ャ????????。「??????????????、?
???っ? 」?? っ 。?? 、 ? っ ??っ?。 ? ????? 。 ? ? 、??っ 。
「??????。?????????
?????」???っ、 っ ? 、??? 、 ??? 。
「????????? 」










???????、?????????????、??????????、?????っ???。??????????、?? ???? 、 っ?? 。??? 、 ? ?????????? 、 ????? っ 。?? ?、 ?? っ 。??? 、??? っ 。???、 ????っ 。 、??? 、??。???っ?。??? 。?、??っ???????? 、???っ??? ? っ 。?? 。「??、???????????」「?? ? 、
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????????????????、?????????????、 「 」 ???????、??????????っ?。??? 、 っ???。 ? 、????? っ 。??? ?? ???? 。?っ 。???????????????
?????（?）
??? 、 ???????、??? ?? 。??、?っ? 、 、 ????? ? 。
「??（???）、???????
??」?????????????、?ょ???? 、 っ 。
「???????」
??? 、???っ?。 っ 、??????????????。????? ャ ー ー 。?? 。「???????????、











??っ??????。?????????????、???????。????? ? 、 、?? ?。?????? 。???????、?っ????????????? ??、??? 。?、? ??、 、??? ? 、???っ?。????、 ???? っ?。??っ??、 ???? ? 、 、?、? ?。??? 。???、? っ 、??? ? 。???? 、
??????????、?????????????。????????????っ 。 ??っ? 、??っ 。 ???? ?っ 。??? ? っ??? 、??っ 。??? っ???っ 、 、????っ 。
「????????????????
?」????? ?? ? 。??、 ???? っ??? 。 、??? 、??? 。??? っ 、??? ? っ????、? 、
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??????????????。??????? 、 ????? 。 ??????、??? っ ??っ?。?。????、? 、 「??? ?」?????、? ???????????? っ 。??? っ 、??、 ???っ 。??? っ???。 ???? ?? 、??? ? 、?? 。??? 、??? っ 、 、??? 、?っ? っ 。 ???? 、 ?
?????、?????????、???????????????。????? っ ?っ?? 。 っ 、?? ? 。???
?????
????








?っ? 。 っ 」?????? 、?ッ? 。???????、「?????????。?????






















?????????。????????ー ー っ 。??? 、 、 ?
?ー???ー?、?ォー?ー?????。?????????????????????????。?ー????
??????????、????????????。????????????? ァ っ 、
「????????????。???
?????」?? 、 ー ? っ 。??ェ ー??? ??、 ッ??? 。 、??? 、 、??? っ?? 。?、????? 、 ??。??? ? っ?。??? ? 、??? ー???????? ?、 ???? 、 ? ェー????? ? 。??? ?? 、????、? 、??? っ 。??? ? 。 。
????????っ???、?????? ? っ?。?????、????? ?????、? ?ー?????。????????? ???????。???????ョー 、????? 。???????? 、 ッ ー?? 。??? っ?っ? 、??? 、??? ? 、?。? っ? 、?? ? っ 。「????????。???????
?????」???? ?、??? ? っ 。?? ? 、??????ー??ー??。??? っ 。?、? っ?????「 ?????ョ?」????ー??ー?ー?




?」?????、????????????????、?????????????? 、 ? ゃ?? 。
「?????、?ャ??????」
??? 、?????? っ?ゃ? 、 ? 。
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?????、??????、???????????、?????、?????? っ ????っ 。 ??、? 、?っ? っ 。?、? ? っ??。?? ? 、 、??? ァ? ー 、?ァー ー ? ? ??っ?。??? 、??? ? ? 。??? ?? 、??? 、???、?ー?ー???っ?。??? ? 、 っ??? 。?????? （ ）??? 。 ? ー?ー??? ??? ?
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??。???????、??????????? ッ ? 、??? 。?、? ? ー????。??????? ???ー? ?????? ????。???っ ー 、?? 、 っ 、?? 。?????? ?、????? 、 、??? 、 ???? 。?。? 、 。?????? ? 。 、??? 、 。??? 、?? 、???っ っ 。?。? 、 っ??? ? 、 ?
?。????、????、???????????、??????????????っ??????。???????? 、 ? っ??? 、?っ? 。 、 ???? 、??? ?。 ??? 。??????????????
?????（?）
??? ???????????? 。??、???????????。??????????????? 。 、 ?????っ 、?? っ??? 、??????????
?（????????????）???????。????????????? 。??? 、 、??? 。??? 。 、????っ? 。????、?????、? ? ? 。????? 。 ??、? ? 、 ょ?? ? 。??? ? 、?? ???? ???、 っ 、??、?? ? 。??? ???っ 、 、?、? ??っ?。 ッ?? ??? 、 ????????。?????????
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?、???????????。???????? 。 ?、??? ? 「 」???っ 。 ョッ っ??、???????????????っ? 、 ?。??? っ 。?????? っ?、? 。??、?? ?
???、?????。???????っ???????、???????、? ? っ??? ? ?。??? ? ???? っ?。?、? 。?? 、 。??? ? っ 。???? ? （ 。? ??）






?、?????????っ?????? ? ??? ???? ? ?
一、
????????????
?、??、 、?? ?。??? ? 、 ? ???? （ ）。





?、??????? ?????。?? 、??? 。?????、
「???????????、???
?っ? ? ???????、 ????? ? 。 、??? っ 、 ? ? ????? 、 ??? 」
?????????、?????????っ?。???????????っ?。?? ー?。? っ ? ? っ??、?。??? ???? ? 、???
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???。??????。???????、 ????????? 、? ???????? 。 ?っ??? 、??? ?????? 。??「 」。
?????????????????





???????????????????????、????????????ょ 。???、???、 「 ???? 」? っ??? 、??? 、??? 。 ??????? ??????、「 」??? ょっ …… 。????????? ?
???????????
????? ?????、??? ?っ??? ? 。??? ?、??? 、 ??
???。?????、???????????、??（??）?????????、 ? ? 。?????????、????っ????? 。?、??????、??? 。 、??? っ っ??? 。 、?? っ 。???、 、??? 、????? 。??? 、??? 。??、? ??? 、??。 、 、??? ? っ?、??? 、??? ? 、??、 。?、? 、
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????っ???????????????。????、??????っ???? ??、???????、? ????????????。??? 、?、? 、??? （ ）??? ? 。? っ??? ? ????、 、??? 、???っ 、?? ……。???、 、????、? ???? ? ???。??? ? 、??? 。??? 、??? 。??、 。
??????????、????????????????。???、????? ?、??? 。??? 、 っ 、??? 、 っ?、? 、??? っ??? ? 。?? 、 。????????
??????????（??）
????? ー ??ー?「??????」 、「 、??っ 」 。??? 、 ??? ???? ???、?、? っ 。
????????????
????????????????。?????、????。??? 、????、???、 っ?っ?、? ??????????????。 ? ?、????? ? 、??? ????? 、「 」?????。??? 、??、???、 ? 、????? 。??? 、 ? 、??? ? 、??? 、?っ? っ 。??っ 、 〜??? ? 、?ィ?、? 、
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??、??????????????、? ? 、 ????? ???????? 。???????、???????????? ? 、????? 。??? 、 っ?? 、 、??? 、? ???、 、 ?????、 ????? っ??。????? ??。（??????ッ?ュ???????









?、???。??? ?? ????、? ? ???? 。???? ?? 、??????? ????っ?。?????? ? っ 。??? ? 。 、「???、? 、 っ?ゃ?」 ???? 、 っ 。????。 。??、 ???? ???? ?、 っ?ゃ? 、??? 、 ょっ???????? ? 、
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?????。?????、???????? ? ????。???、「 、 ゃ??」 ．??? 、 ?ゃ ?????? 、? ???〜???（ ー?ー? ） ???? 。（ 、??? ?ー っ 、??? ? ?、???っ っ ）???、??? 、 っ??? 、??? 、 っ??????????
??????????
????????????????







?、???。??? ??っ 、?ァッ ョ??? ? ????? ???? 。 ょっ ? ???? 。??っ 。??? っ?、? 。?? ? ? ー??? ? 、?????、?? ょ 。
（????????????????
















































































??????。??????????、????っ???、????? 、 ァ ?ー??（ ァ ? ） ???????。?? ? ァ 、 っ??? ? 、 ァ ?????????? 。 、?、?っ 。??? 、??? ? 、 ?? ?????????? 。 ァ ? 、 ???? 、?? 。??? ?? 、???
6






??? ? 。 ????? 、 ??????、?ょっ??????????っ????????、「?ーッ??? 、 っ ? っ???
?っ??? 」????? 、 ???。?? 、 ? 、
「??????????、?? ッ???? ?
??? 」?????? 、 ? っ っ
?、????????????????。??????、???????っ???????、????????ッ? ?っ っ ???ッ ー 、????????????、????????????? 。 っ ょ
????? ? 、?ッ っ??、 ? っ 、?。? 、 ?? っ 、
「????、??っ 。 ??、






?、?????????????、??????????????。????????????????、? …… 、??? 。 ゃ? 。??? ??っ 、
「???????????ゃ??」
?、? ?っ 。??????、 っ ???。 ? ? 、?、? 、??? 、 。??? ? 、???。???ャ????????、????っ???? 、 っ ァ??? 、??? 、? っ っ 。??? 、 ? 、「??????、?????????ー」




???????????っ?、????????????????? ? ?っ 。 、??ィ??ァー????っ??、??????????? っ 。 。??? 。??? 、 ィ ァー??? 、? 、 ? ???? 。??? ー ー??????? 、???? 。 ? 、??? ー ー ィ ??? 。??? ー 。??? ? 、 ー??? 、??? ー 「?」? 。 。
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⊃RKING　LIFE◆WORIくING〕FE◆WORI〈ING　LIF
??????????????ゃ???????、??????????っ? ?。???。 ゃ ? ????? 。 ?ー??? 、?????。 「 」 ??? ? 。??? ー 、?。? ッ
晩
????????????
?、??ー???????????????。???????????????、??????????。????? ? 、? 、??? ?? 、 、??? 。?????、??? ? ? 、?ー? ? 。????? ー????、? 。?????、 ? 。 、??? ? 、??? 。 、??? 、 ?? 。??? 、 ー??? 。 っ??、 ?? 。??? 、??? 、 っ 、??? 、 ??? 。??? ー ? 、??? ? 。??? 、 。
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イ1くING　LIFE◆WORI〈ING　LIFE◆WORKING〕FE
??????、「??????。??????????」??????っ????、「??????ィ??ァー 」? 。??? ょ 」 、






????????、?????????????????っ???、?????????っ???????? ? っ 。??? ?? ??????、 ィ?ァー っ??? 、? ? 。??? ? 、 ???????? 「??? 「 ィ ァー??? 、 っ? 」 。??? 、 ィ ァー?????っ????? 、???????、????? っ 。?????ー ー 、 っ??、 「 」?? ? 。??? ィ ァー 、 ュ??? 。 ィ 「 ァー 」??? 、 、???、 っ 、?、? ??? ???? っ 。?、? ? 。??? 、 ィ
????????????
????、???ー?ー???????????????????、????????、?ょっ?????、 ? ? ? 、??? 、 ? 、 ィ ? ????? 。 ー っ??? 、??っ 。?????? 。??? ー??? っ 。
??「??????」。????、?ー??????





?????ュー… ????????????（??）…?? 、 ??。?? ?…?、 ? 。? 、…?????? っ ?、…?? 、 ?…??、 、「 〜」…??? ッ 。 、 ?…?? 、 、 っ 、…??? ??? ?、…?? っ…??。 。
????????…　???????????????????…?? ?? ?? ????????…?? 。 ? ー っ…?。 ???…?。 ??????、 ??? 、?…????? っ…??。 、 ? ?…?? 。? ? 、…???。 ー…?? 。 、???
??????????????????????＝?????????????????。????＝???????????。?。???＝??＝??????????＝＝…???＝????????…??????????ゃ???ュー??? ? ???????????? 、?… ?? ??、?，? ?? ???。 ? 「 」 ??????、 「 ??」??、?????、「 ?? ?」???。? ??、??? ュー?、 ? 、 ゃ?ュー?? 、 。
…??…　????????????????????…???? ? 、…?? 。 ? 、 、…?? ??っ?? ??、…?「?」 ? っ 、…?? ?。…????…?? ? 。??? ?…? ? ー
…??…??? ?…?? 、 ??…?? 。 、…?? ょっ? 。? 、…??? 、…?? 、 。…????? 、? ?…??っ 。 「 」 。??? ? ??? 。…? 、? 、
??????? ????????（??）…?? 。????? ? …?? ? ?? 。 ??? …??? っ …?、 、 ?? …??? っ …?。 ? ??? ?? ? 。 …?? 。 。 …??????っ 。 ??????????…、。????????????????????????????? ? ?? ? ????? ?? ? ?? ? ?? ??
…???????
…?????ー????????????
????? ???????…??? ??? 。 ??? …?? （ ? ） 、 ?…????? ? 、? ??? …?? 。 。 …?? ? 、 、 …?? ? ? 、 ?…?? ? っ 。 「 ョ? ー…?? 」。 っ …?。 ? ?? ? 。 …
?? ?? ??? ??????、 っ??。 ?? っ ?、?????? 「 」 「?? ? 」 っ 。??? 、 ? 、?っ 「 ?……」?? っ 。????? っ ? 。??ー??????????????。
?…?……?…………?………???????????????????????????????????????…???????????????＝???…?????。???????…???? ? … ? ???????????っ?????????? ﹇ （ ）…?? ???? ? ? …?、??????。? ? …??? 《 …?? 、 ー ? …?。??????? ? 。 …??? 、 ?? 、 …?? 、 ァッ …?? っ …
?????? ? ? …????? ? 、 …?? ?? ? …????? ????、 ? …?? 。 、 ??っ…?? っ 、 ? …??、???? っ っ 。 …?? ? 。 …?? 。? ? っ 。 …?? ? 。 。 …




???????? ? ?? ???｝????（??）?? ? ??、 ??? 、 ? ??? ?。????ー っ 「?」 。? 、 ? 、?? 、 ??。 ? ???? 。?? ?っ 。「??????????」???っ????、?っ? ? 。
…?????…? ?????????????……?? ?? 「?っ? ?? 」 ……?? 。 ? ……?????? ? 。 ?、 …??? ? 、…? ? ?? ? っ 、?……?? ?? ー 、 ……??っ 、 ……?? ?。 、 ……?? っ? 、 。 …
…??????????????? ???????
「???」っ?????「??????」?
????。? ? ?、??? 「 ?『???』」??っ????。???????っ??? ? 、????、 「 ?」?? ?「???」????っ?????ッ????
??????、 ? ???。
?????????????…????????????…??…?…????????????????…????…????????…?…???????。????…?????……??????????＝??????? ?? ? ? …????? ? （ ）…??? ???????????、?? …???」 ?っ 、 ?…?? ?。 、 …?? ??? ゃ 。 ? …????「?? 」?? ? ゃ 。 …???? ．…．。 …
????????????????…
??????????????????…??? ??? ?…… 。 ??? …?? ? 、 ??? ?? …???、 ?? …
?。????? …
????? 「? 」?「? 」 、「??? 」? 。 …?? 、 ……??????????????????、?…????? ? ? ?。 ?…
「?????」 ??







?????????ー?。????????????。????????。? ? ???? 、??? ? 、????。?????? ? 、??? っ 。
?????
?っ???ェ?ー???ー????。??????? ? ???? ? 、 ? ?????? ? ? っ?。? 「??? 、 ???」 ??? 。????、? 、 、??? ?っ?。? ? ? ー??? ? 、?? ? 。??? 、??? 、??、 、? ?、?? ? 、 、?? ? 。






???????????????? 、?? ??????。?? ? 、?? 「?? 」 、?? ?? 。?、 ???? ? 、「 」 ??? ? ? 。「?? ?? ??? ?? ? 」?? 。?? （ ）?? ????
??????????????????????????? ?????? ??? ??? ???????
…　
???????????????
…????????、??????…???（?????）??。????? ? ?、??、．? ……?? 。?????????
?? ??? ……?「???? ? ?」??????????????????、???っ 、???? ??? ?? 、 ?．???????ー??? 。??????、?? 。?? ??? 、「 ?????」「? ??? ?? 、 ???」 ?、?? ? っ 。
????????????。?? ???? ??…??????????? （ ）
?????…????????? ??? ……　?????????????
??????????? …?? 。…???????????、?????? 。?? ??? ???、 …?? 、 、? ????、???、??? ?．?? ? ? 。?? ?? ? 、? ???? …? っ っ 。…????? ?? …
????
『????』〜???????〜
??????????? ??? 、??ュ??ー ョ ー?? ?、?? ??????????? っ??? 。?? ??? 、 ??、 ? 、?ャ ?? ?
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?????????。??、??? ー?? 「 」 ??、 ?????????? ? っ 、 。?｛?? ??? ?（ ）??? ? （?）????? ? （????? ??? 〉?? 。???? ???? ー????ー??????? ?? ???











? 、?? ? …
…
?? （ ）? ? ?? …
．




? ，??〔 〕 ?（ 〜? …? ?）
…
? ? …? ? 。
…







　　　　　　　　　　　　一　一　　一　　一　　　　 ● 　含　　●　　9　 － t一 一　　一 一　　 一 一　 一 一　 　　． ■　 ，　　亀．一　t 　一　　一．
?????? ?? ー??ァ ー ッ? ? ー ???「?? ??? 」?? っ?? 、 。?? ???．?????、????????
　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　一　　一一　　　　　 一 一　　一　　一　　　一　　　　 一 一 　一一一 　一 一　　　　 一 一 一　　一一　　一 　一　－　　一　一　 　　一　 一 ???ー??????。????? ? ??． ??? ???????。 ??? ??? ?。 。???? ?? （ ????? ? ）????????? ???〜?? （?? ? 〜?? ????? ????? ー?? ッ?? ??? ? ??。?????????????
????????????」??? ー ?????????????（?? ｝ ???．??
?????ー?ー
?????????? ???、?? ? ???、 、 、? ?、?? ??。?????ー??? ?? っ? 。（?? ）?「 ?」??? ? ? ??? ? ｝?? っ????? ?????????????????? ???????????? ?????? ??「??? ???」????? ??? ァ????? ???????
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わいふインフォメーション
???ー??????ー?????????? ? ? ???「???」 ??「 ??ー?? ー」 、?ー ? ? ??? ? 。??? ? 、?? 、 、?? ? ー????? ? ??? 、 っ 、?? ? ー ? ??? ?。?? ???? ? 。?? ?? 。（ ）?? ．」 。???? ＝? ? ?





?????「 ?? ．．?「 」??? ???? ?? ?????? 「 ?」 ? ?






























????????、?????????、?? ョッ ?????????ーー? 。 ??? ? 、??? ??? ? ? ー
???。??????????????。?? 、 ??????????。?? ? 、 、? 。 、
???????????????????、?? ?。? 、 ???? 。?? ? ??、 。
??ッ????????????ー??ー??各
?? 、 っ ???。???? ? ????? ? っ 。??? ゃ?、 ????っ?。? ?? ????っ ? 。?? ?? ? ? ュ??。 ? （??）???。 ?? ?? 。?? ?? ?? 。?? ?? ?っ?、「 ??」 ??? ?。「 」?? ??? ???? っ 。（??）?? 、十
?? （ ）「 ー?????ャ? ?
???」「????????????っ ャ????? ??っ??」 ー? ?? ??? ?? 、?? 、? 。（?? ? 。?? ? ? ー ー?? ? 。 っっ?、???????。?ィッ?????? 、??、 ?? ? 。??、 ??? ??? ?、??。?ー?……。??（? ）?????」?「??? 。?? ?、??? ……。?? ??? 、?? ?? 、??っ ?? 。???????? ?? 。?? っ??? 。（ ）
?????「???」?????
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?? ???????? ??、 っ?ュー 。 ー 、?? ????????????? ?、 っ?? っ??。??????。??? ?（ ）???? ??ー?? ?十
?? 。?? ????? ?、 っ??????。????? 、?っ 。 ???? ?????? ? ? 。（ ）?? ??? ??各
?? ? ?、?? 、 「 」?? っ??? ー??っ ?? 。???? 。
??????ッ???
??????「???」??っ?、 ??? ? ??、 ?? ???????? ?? 。?? ??? 。 っ?? っ 。?? ー ? 、?? 。（ ）?? ?????　一
?? 、．＝?? ??? 「 」?? ?? 。?? 、??? ???っ ? 。?? ??????、? ??????????っ 。???? ???? 、??? 。「?ュー ー?? 」?っ 。 ???。? ? 。 （ ）
エ47
?????????????っ???? 。??? 。 っ??? っ 、??? ??ャ???っ? 。 、?? ? 。??? ??、?????? 。「 ?? 」 、「??????」、??????????? ?? 。?????ュー っ???っ 、「 ? ???? ??」 、????? っ?。??? っ 、??? 、??? っ 。??ー??????。??? 「
選考を終えて
???」???????っ???? 、 ???、??、 ー??? っ ? 、?? 。???「 」 、?? っ っ? ??、????っ 、「??? 」 、?? ……。??? 「??? っ 」 、 ??? 。??? っ 、??? 、 。??? ? っ 。??? 。???「????っ???????」????、? 。 ー??? 、?っ????? ?っ???、????? ???? 。
?????「???」?????「???」??????????? ????????????? ? ?????? 。




?????（?????????）?????ー??「??????????? 」。??? 、??? 、 ? ? 、??? 、 ?
?????????。????????? 、 ? ???、??????っ??? 。????? 、 ???、 ? ??????? 。 っ??ェ ィ 、
?????ー???、???????っ? ? ???? 。??? っ ? ? 、??? ? ー ー? ???? 。??? 〜 。??? ??
??????「 ????? 、「??」???????????????? っ っ っ?、? っ ?。???「 ー?ー 」 ?
????? 、 「????? ?」 。??? ょ ????っ っ??? 、??? 。 、 、??? 、
???? 。???? 、??? 。 。??? ??? 。??? （?）???
??????????????????? ?＝ ?＝?? 、 「?」。 「 」 、「??」?? 。
「???」??、??、??「??」
????? ? ???? ???? 、 「
????? 」 。
「???????????」「???
???」「 」「 っ 」「????????」。??????????。 ??「 」?????、「 」?? 。
「????????」???????





?????「??……」?? ??? ? ?????。??????、 ?? ???。???? 。???? ー ?????? 。 ? ー?? ????。????（??? 、?? ? ）??ッ?? ?、????????。???? 、 ー 。 ????。?? ?ッ?? 、 ? 、 ??? ? 。??? ォー?? 、 ???っ??? ?????????。???? ? ???????。
??ー???????? ?、? ??? ??????。?? ? ? ?? 。???? 。 ? 、?? 。?? 。???ー ー??? ー ?? ? 。?? ー ー?? ??????? ?ッ ュ?? ?? ? ??? 、?? 。 ??? ?。?? ッ?ー?? ? ??? 。?? ?? ??、 ??? ?、 ??? ??。?? ?? 。??? ー?? 。
??、?????????、????。?????? ?。??? ャ ??? 。 ? ?っ?? 、 ? 。?? ?????????? 。 っ???? 。?? ??? 、 ー ー?? 。?????? ??? ? ?
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??????? （? ー ）?? ??? 。?? ??ッ （? ー ）?? 、?? 。 ? ?。??? ー ー?? 、 ? 。?? 。（??）
投稿の
??????? 。? ????ャ?????????。 ?? ? ?????。 。（?? ? 、??????ッ 、 、 ??… ? 。 ???????? ????。
?


















???「????????ュー ? ? ? ?」? ??ょ??。??????「??????、?? ?っ 」。 ? ?????? ? 。?? ????????。??? ? ??????。???っ?。???????????????? っ????、???? ???? 。 、?っ ? 、 ??? ????? 。?? 。
?????????。?????????ー?、????ャ??ョ 、 っ ?。?????? ?、??? ? 。?? ??。?「???」? ??????? ??? ? ? 。 ???? ? 。???? ー っ 、?っ 。「???」???????、??????
?、??????、 ? ー 。?? ? ??「?? ?? ?」? ??????? ? 、?
???（????????）。???????? 、 ? ?????????????? 、 ? ???ー??ー????? ?????、??? ょっ? っ?? 。?? ? 、??? ??。?「???」??? ? ? 、???? ? ?? 。?? ?? 、?、「 」 。?? ???? 、 「? 」?? ???????。?????? 。???? ????。
旨＝
●短
??????、?ァ??????。???、????????????????????、?。?ッ? ー ? ? 。??? ? ??、 。
??????????。???? 、 ?????????? 、 ??????????? 、 ?? 、??? 。 、?? 、?? 。
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●編　集　わいふ編集部
●定　価　560円（本体534円）
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●印　刷　平河工業社
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二瀬書店｛驕瓢懸蜘雲脚黙？：、堅剛四
善積京子●著 ￥2500
《近代家族》を超える
　　　非法律婚カップルの声
家事・育児・家計・セックスの実態，日常生活の
利点と障害，そして周囲の反応。婚姻届を出さ
ずにカッフ．ルとして生きる女と男のありのま
まをアンケート調査・インタビューから紹介．，．
吉廣紀代子●著　　　　　　　　　　Y1500
　　　　　　殴る夫
逃げられない妻
「犬も食わぬ夫婦げんか1とi．．て放置されてきた
もう一つの家庭内暴力．夫からの身体的・心理
的・性的暴力に苦しむ．女たらが語りはじめる．．
清水博子●著
　　　うろうろ
oo5?、??、???
夫は定年　妻はストレス
夫の定年が妻のストレスを引き起こしてい
る。顔を突き合わせる毎日。惑い，揺れる妻たち
の声を聞き，老いに向かう時を豊かに生きる
知恵をフェミニスト・カウンセラーが紹介。
アンカップリング研究会●編　　　　￥1200
　　　妻に異議あり
　　　　　　　男の離婚
離婚の危機に夫婦関係や家族の意義を真剣に
考え直していった男たちの本音をインタ
ビュー一　t）パートナーとのよりよい関係を築く
ためのヒントがいっぱい，．
シリーズ∈韮囹躍固■回■國匹國9
科学eA権・自．・共生の性教育
紹集◎”A間と性”教育研究協議会
編劇℃表◎高柳美知子・村瀬幸浩・山本盧英
國性教育一その考え方・進め方
識朧6聾P目高等学校の性教育
圖障害者・マイノリティの性と性教育
囹共生・人権をめざすエイズ学習
回性的刷れあい・性交についてどう学ぶか
圖性教育一その用語と教材EEEiZN
［B5判］本体価格各2330円
総　二
心とからだの主人公に　rs月刊◆定価1260円（税込）
性と生の教育
！t！1！1！1g！1．一SgKyg111ySeualt　No14
編　集◎“A間と性”教育研究協議会
編集長◎山本直英
［特集］
子どもと創る性教育
1998．1
●B5判
【座談会】「子どもと劇る」とは、r子どもから学ぶ」こと【諭文】子どものニ
ーズに応える性の学習とは何か【レポート】康京部狭山青年の家の「か
らだ擦検隊j【学校での取り組み】小学校／中学校／喬校／障盲児教育【親が性
教育1ご期待すること1学生による「性教青点検1｛fi騨｝同粧嚢1別籔鵯・膳訴
爾定編集長対談●性教育は「生きるカ」＝「自立と共生」を育てる　ほか
●定期購読受付中！
全国どこの書店でもお申し込みいただけます。
郵便振替00180－8－10590　1年間　91400円
◎112鯨目蛎枢春日2－17－3あゆみ出版ttO3（3815）5511　FAXO3（3815）3777
?????＝????
????????（??????）??
??????（??????）
●1月・2月
●3月・4月
南さきちひろ
カレンダー・’98
rA2判1高級カラー：一印刷
欝㌦認盟繊1翔L
　　　　　　　　　n
旧弊
1，rik／
隷?
t’：v，く1　　　　　　　　．き
●5月・6月
■ご注文は、部数・住所・氏名・郵便番号・電話番号
を記入の上、ハガキでおねがいします。
■送料は、全国一律500円（都区内400円）（税別）を
いただき、宅配便または小包でお送りいたします。
ただし、カレンダー5部以上、あるいは他の商品
との合計金額が1万円以上（税別）で1カ所へお
送りする場合は当社で負担いたします。
、轡・
●表紙
●7月・8月
●9月・10月
　　　　　　　　　　　　　●11月・12月
■代金は商品と同送する振替用紙でお振込ください。
■万一、不良品があった場合、商品到着後10日以
内にご連絡ください。お取り替えいたします。
■発送は、ご注文をいただいてから2～3週間位か
かります。また時期によりご注文が集中する場合
にはさらに遅れることがあります。
■カタログご希望の方は、ハガキでご請求ください。
企画●ちひろ美術館臓・〒166東京都杉並区杉並郵便局私書箱3号
いわさきちひろ作品普及会∫募獄倭罪一驚鵬箇肪；1
雑誌09859－1
